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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara 




 Tidak lepas dari dunia perpajakan, pelaku UMKM tentunya 
juga tergolong sebagai wajib pajak yang sudah seharusnya patuh dan 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak UMKM tentunya tak 
lepas dengan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 yang dikenal 
dengan pajak UMKM. Persepsi yang berbeda-beda mulai terjadi 
dengan berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak UMKM terhadap 
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.  
 Data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan 
wawancara secara mendalam pada informan yang telah dipilih yakni 
tiga wajib pajak UMKM di Sentra Industri Tas dan Koper 
(INTAKO) yang terletak di desa Kedensari kecamatan 
Tanggulangin-Sidoarjo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif. Metode yang digunakan dalam pemilihan informan adalah 
dengan menggunakan metode purpose sampling. 
  Hasil dari penelitian menyatakan bahwa: 1) Mayoritas 
pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya. 2) Persepsi 
pelaku UMKM terhadap penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 
terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan semua 
informan merasa berat dengan tarif baru yang diberikan namun tetap 
menganggap bahwa membayar pajak tetap harus dilakukan. 3) Para 
pelaku UMKM beranggapan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh 
DJP masih sangat minim terkait dengan PP Nomor 46 tahun 2013. 4) 
Persepsi pelaku UMKM atas kasus korupsi terhadap kepatuhan 
dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, semua informan 
menyayangkan adanya korupsi, namun hal itu tidak berpengaruh 
terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya dan berharap agar 
pemerintah memperhatikan pelaku UMKM. 
 









The SMEs are categorized as taxpayers and therefore they 
should obey and fulfill their tax obligation. By the prevailing of 
government regulation number 46 year 2013, which is widely known 
as the SMEs tax, different perceptions pertaining the regulation have 
emerged. This research aims to understand the perception of SMEs 
taxpayers towards obedience to fulfill tax obligation. 
This research uses qualitative method by doing interviews to 
chosen three the SMEs taxpayers from Bag and Luggage Industry 
Center (INTAKO) located in Kedensari village, Tanggulangin-
Sidoarjo subdistrict. The research type is descriptive research. 
Purposive sampling is used in choosing the informant. 
The results of this research are: 1) The majority of SMEs 
taxpayers fulfill their tax obligation 2) The SMEs taxpayers feel 
burdened by the new rate of the application of government 
regulation number 46 year 2013 but still think that paying tax has to 
be done. 3) The SMEs taxpayers consider the socialiszation of 
government regulation number 46 year 2013 to be very minimum. 4) 
Relating to corruption cases in taxation, all informants pitied that 
there are corruption cases but those cases do not influence their tax 
obligation fulfillment and they hope government will put more 
attention to the SMEs. 
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